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diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang 
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan 
oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar 
pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak-benaran dalam pernyataan 
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(Muhammad SAW) 
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 “Tinggalkan kesenangan yang menghalangi pencapaian kecemerlangan hidup yang 
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(Mario Teguh) 
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ilmu yang tidak pernah Menua” 
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“Belajar ketika orang lain tidur, bekerja ketika orang lain bermalasan, dan bermimpi 
ketika orang lain berharap” 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran 
matematika dan meningkatkan prestasi belajar siswa melalui strategi problem posing tipe pre 
solution posing. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain penelitian tindakan 
kelas. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII-D  SMP N 1 Bulu yang berjumlah 37 siswa 
dan obyek penelitian ini adalah adalah keaktifan belajar siswa. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui tes, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilakukan secara diskriptif dengan analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari : 1) 
keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan, sebelum tindakan  sebesar 5,41%, sesudah 
tindakan naik menjadi 52,38%, 2) keaktifan siswa dalm mengerjakan soal-soal latihan, sebelum 
tindakan sebesar 10,81%, sesudah tindakan naik menjadi 62,16%, 3) keaktifan siswa menjawab 
pertanyaan, sebelum tindakan sebesar 21,62%, sesudah tindakan naik menjadi 70,27%, 5). Hasil 
tes tertulis yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
pada prestasi belajar siswa. Sebelum tindakan kelas prestasi belajar siswa hanya 32,43%, 
sesudah tindakan prestasi belajar siswa naik menjadi 91,89%. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa penggunaan strategi problem posing tipe pre solution posing  dalam pembelajaran 
matematika dapat meningkatkan keaktifan siswa sehingga berdampak pada peningkatan prestasi 
belajar. 
 
Kata kunci : keaktifan, pembelajaran, strategi problem posing tipe pre solution posing. 
 
